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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (9) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
Vrijdag 23e Oktober - 
NEGENDE DAG DER BEZETTING 
Het schieten duurde gansch den nacht, doch min erg, voort. 
In 't midden der nacht ontstond brand in het Hótel des Bains, 
op den Zeedijk van Mariakerke. In dit hotel, gehouden door M. TIMMER-
MANS, hebben duitschers huisvesting genomen 	  
moet den eenen of den anderen platkop onvoorzichtig genoeg geweest 
zijn om met eene pijp, een cigaar of een steksken brand te stichten. 
In enkele oogenblikken stond het gebouw in lichtlaaie vlam. De 
hulp der pompiers van Oostende werd ingeroepen : toen zij aankwamen 
waren de duitschers neerstig aan het blusschen. De schade is aanzien-
lijk 
Wij zouden wel zelve tot daar gegaan zijn, maar geen middel 
om door te geraken. De Engelsche of Fransche schepen, die onophoude-
lijk schieten, zijn Oostende genaderd en liggen thans tusschen 
Middelkerke en Mariakerke. 
Deze morgen, geen nieuws. Alhoewel het heden Vrijdag is, geen 
volk naar de vischmarkt : er is immers geen zier visch ! 
DE ZEEDIJK GEBOMBARDEERD 
Rond 12 1/4 ure wordt, opeens, geweldig geschoten : het gerucht 
is schrikwekkend ! Voorzeker wordt op onze stad vuur gemaakt. 
Ziehier wat voorgevallen was : een paar Engelsche schepen kwamen 
naar de haven gevaren. In der haast werden 2 kanonnen opgesteld 
op de Hertramp. Een der Engelsche torpedobooten kwam tot voor de 
haven, binnen de Visschersboei, gevaren. Duitsche kanonnen schoten 
er op doch van het schip werd onmiddellijk op die vriendelijkheid (?) 
geantwoord : een 14 tal bommen vielen over het kwartier van den 
Zeedijk. De volgende gebouwen werden getroffen : 1 ° de cigarenwinkel 
Veni, Vidi, Vici, hoek van den Zeedijk en Vlaanderenramp, waarvan 
een gedeelte van den voorgevel afgeschoten werd; 2° het Hótel Beau 
Site, hoek derzelfde straten. Daar drong de bom in het eerste verdiep 
en vernielde er het meubilair van 15 kamers. De glasscherven en 
de stukken hout bedekten een groot deel der Vlaanderenramp; 3° 
het Majestic Hótel, waar juist op dit oogenblik talrijke duitsche 
officieren aan het eten waren. De bom drong door in de eetzaal 
van het gelijkvloers, doodde een officier (het hoofd werd weggesle-
gen - alleen een deel der kin bleef staan); een duitsche dokter 
die aan tafel zat werd een gedeelte der rechter kaak afgeslegen 
alsook een gedeelte der linkerzijde van den buik; hij werd doodelijk 
gekwetst. Twee andere officieren werden gewond; de gasthofhouder, 
M. DE CLERCK, werd een gedeelte van den kleinen vinger der rechter-
hand afgerukt. Groote schade werd aangericht op het eerste en het 
tweede verdiep van dit hotel. De schade is aanzienlijk. 
Waar de slachtoffers vielen, liggen op het grondtapijt stukken 
menschenvleesch tusschen de glasscherven; op het tapijt, eene groote 
plas bloed. Dit stuk tapijt, met de stukken vleesch erin, zal morgen 
Zaterdag uitgesneden worden en op het strand 
begraven worden. Stukken menschenvleesch en gestold bloed bekletsen 
de muren. De bom, die onder aan de vensters door moet gekomen 
zijn, drong, lijk boter, door eene groote poutrelle. Niemand kan 
een gedacht geven van den toestand der zaal. Op de eettafel staan 
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nog tellooren met stukken vleesch en patates frites, alsook glazen 
half met wijn gevuld (naar een ooggetuige). 4° het Rochester Hotel, 
Louisastraat, waar eene bom door een venster van het hoogste verdiep 
drong en langs het dak uitkwam; 5° het Hótel de Lyon, hoek der 
Capucienenstraat en van Iseghemlaan. Het eerste verdiep en de "entre 
sol" werden erg beschadigd : van buiten kon men de half ingevallen 
planchers en de verbrijzelde meubelen zien; 6 ° het huis 14 Cirkel-
straat, bewoond door Eduard SANDERS. De bom beschadigde erg de 
achterkamers van het le en 2e verdiep; 7° het koffijhuis "de Lekker-
bek", gehouden door M. POLLET, Hofstraat 10. Daar ook vele schade. 
Eene andere bom viel in de Visscherskaai, rechtover de herberg 
van den heer Antoon RYCX, eene kolom water en slijk omhoog spette-
rend. Nog eene andere raakte het stadhuis, dooromtrent tegen den 
derde venster, beginnende te rekenen van den kant der Kerkstraat. 
De bom kaatste terug en viel op het gaanpad van het koffijhuis 
"'t Zwart Leeuwtje", het arduin der goot beschadigend. Deze bom 
ontplofte niet. 
In eene der hovingen der Leopoldslaan viel, eveneens, eene 
bom, zonder schade te berokkenen. 
Eene bom viel in het vliegplein van den Vuurtoren. Eene bomscherf 
vloog door het dak van het huis der gezusters VEREECKE, 6 Vuurtoren-
weg. Groote schade aan dak en zolder. 
Behalve in het Majestic Hótel richtten de bommen slechts stoffe-
lijke schade aan. 
Men mag het als een wonder heeten dat, behalve de slachtoffers 
in het Majestic Hótel, er niemand door de bommen getroffen werd. 
Immers in het Hótel Rochester verbleven duitsche officieren ; bij 
M. Ed. SANDERS, waren de verdiepingen bewoond; bij M. POLLET richtte 
de bom groote schade aan in het kamerken eener oude vrouw, die 
juist naar beneden was. 
In den omtrek der gebouwen, waar bommen in of opvielen, werden 
tal van ruiten gebroken. 
Welke gebouwen werden nu de eerste getroffen ? Zulks valt moei-
lijk te zeggen. 
Toen de eerste schoten vielen, was het onder de duitschers, 
die op den Zeedijk de wacht hielden of in het Majestic Hótel zaten, 
als eene nieuwe "vlucht naar Egypte". De schildwachten, die op 
de Groote Markt stonden, lieten van schrik hunne wapens vallen, 
toen de bom over de Groote Markt snorde ! Ook de Oostendenaars, 
die zich op dit oogenblik op straat bevonden, haastten zich uit 
de voeten te maken. 
Gedurende ruim 10 minuten bleef onze bevolking in de uiterste 
spanning, een verder schieten verwachtend. Gelukkiglijk bleef het 
bij het voorgevallene en, eventjes na 12 1/2 ure, stroomde het 
volk Zeedijkwaarts op - doch daar wachtten reeds de duitschers, 
en meer dan een paar meters ver op den Zeedijk mocht niemand ! 
Duitsche mariniers vatten post ter Noordzijde der Van Iseghem-
laan, tusschen de Vlaanderen- en Louisarampen; andere gingen wacht 
houden aan het Hótel de Lyon, terwijl twee "sauerkrautfresser" op 
het dak van den Koninklijken Schouwburg post vatten om, van op die 
hoogte, het oorlogschip, dat reeds weggevaren was, gade te slaan. 
Andere duitschers waren intusschen ieverig bezig met matrassen 
en beddegoed te verhuizen uit het Majestic Hotel. Later in den namid-
dag werd al dit goed gevoerd naar de scholen, waar de duitsche 
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soldaten een onderkomen vonden. 
Een 100 tal duitsche wielrijders, ter dege uitgerust, vatten 
post op de Groote Markt, ieder oogenblik gereed om... de plaat 
te poetsen. Ze vertrokken slechts met het vallen van den avond. 
Inmiddels bommelden de kanonnen meer dan ooit, en rond 4 ure 
zou men waarlijk gedacht hebben dat het geschot geen half uur van 
het midden der stad af was. Het was eigentlijk tusschen Middelkerke 
en Mariakerke, waar op den Nieupoortschen steenweg, eene bende 
van ruim 300 duitschers in de pan werden gehakt door de houwitsers 
der vloot. Heel weinig platkoppen ontsnapten aan de slachterij; 
ook was het algauw eene processie van wagens met gewonden, langs 
den Nieupoortschen steenweg. 
Tegen den avond trekken ruim 320 man, 65 reken van 5 man, allen 
gekwetsten, door de stad. De officieren die ze opleiden, dwingen 
ze te zingen. 
Wij spreken, slechts voor memorie, van de duitsche autobussen 
die heele reesems gekwetsten aanbrengen. 
Zaterdag 24 Oktober - 
TIENDE DAG DER BEZETTING 
Gedurende de nacht was het geschut niet hevig. 
Op de Groenselmarkt, deze morgen, eene boerin, altijd dezelfde, 
van Middelkerke. Zij brengt ons niet het minste nieuws aan. Op 
de Vleeschmarkt, een 6 tal kramen open. 
Binst de nacht werden aan de goederenstatie (Vogelmarkt) twee 
zware 	  
ken langs de Romestraat, de A. Pieterslaan en den Nieupoortschen 
steenweg in de richting van Middelkerke. De huizen, langswaar de 
stukken geschut voorbijtrokken, daverden van de zwaarte van het 
voortgesleurde materieel. 
De te Oostende gebleven staf der marineafdeling, gister avond 
uit het Hótel du Littoral vertrokken, is thans gevestigd in het 
Hotel de la Couronne (in de Kroon, hoek der Kapellestraat en Keizers-
kaai). 
Rond 9 ure vliegen twee Engelsche vliegmachienen, tamelijk 
hoog, boven de stad. Een duitsch vliegtuig zet hen achterna, doch 
vruchteloos. 
3 kleine Engelsche oorlogschepen liggen voor Middelkerke. Van 
af 6 ure van den morgen herbegint het geschot. De wind, een weinig 
gekeerd zijnde, hoort men thans zo goed niet 	  
plakbrieven, met het machien geschreven, aangeplakt. 
Een dezer plakbrieven, in 't duitsch, - tot de Engelschen ge-
richt, die nog te Oostende verblijven - laat hun weten dat ze tegen 
dezen noen, om 1 ure, duitsche tijd - dus om 12 ure, belgische 
tijd, - de stad moeten verlaten. Ten einde hun zulks toe te laten, 
zal er op dit uur een bijzondere tram van op de Vander Sweepplaats 
naar Holland vertrekken. De Engelschen mogen daar, tegen dit uur, 
vergaderen. Die nog na 1 uur in Oostende worden bevonden, zullen 
vervolgd worden met al de strengheid der oorlogswetten. De zieke 
en zwakke Engelschen, voorzien van een geneeskundig getuigschrift, 
mogen voorloopig blijven. 
Op gesteld uur is de bijzondere tram, stampvol, weggereden. 
Een ander plakbrief, getekend "burgemeester LIEBAERT" - de 
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eerste was getekend : T' ►GERT, kapitein ter zee - is opgesteld in 
't Vlaamsch en in 't Fransch en luidt als volgt : 
BELANGRIJK BERICHT 
Op rekwisitie van de Duitsche militaire overheid wordt aan 
de inwoners van Oostende bevolen in het politiebureel der Wapenplaats 
op vandaag Zaterdag 	  
uitgezonderd de jumelles voor den schouwburg. 
500 jumelles moeten voor 2 uur aan gezegde Duitsche overheid 
geleverd worden, bij gebrek aan dewelke gezegde overheid tot een 
bezoek der woningen zal overgaan. 
Oostende, den 24 Oktober 1914. 
De Burgemeester 
A. LIEBAERT. 
In de Kapellestraat, van aan de apotheek KIES tot aan de Keizers-
kaai, staan, sedert deze morgen, 4 kanonnen; aan het Bisschoppelijk 
Collegie staan er eveneens 4. 
Van alle kanten komt er ons nieuws toe van onbewoonde huizen, 
waarvan de wijnkelders door de platkoppen geplunderd worden. 
Deze morgen, tengevolge van rekwisities door de duitschers 
gedaan, worden, per auto, in het politiebureel honderde kisten 
cigaars aangebracht. 
De wijn- en likeurmagazijnen van het huis Aug. PEDE, Ooststraat, 
van het huis Aug. CHRISTIAENS, Karel Janssenslaan en van de Coopera-
tie der Staatsbedienden worden, bij rekwisitie, door de duitschers 
geledigd. 
Gansch den namiddag duurt het kanongebulder voort. 
Talrijke gekwetsten worden overgebracht, andere komen te voet 
af. Op de A. Pieterslaan tellen wij 	  
Littéraire", Groote Markt, hangen groote plakkaten, met de woorden 
"Privat Club" (Gesloten Kring). 
(vervolgt) 
N.V.D.R. In de tekst zijn bepaalde zinnen vervangen door puntjes 
) Op deze plaats is de originele tekst on- 
leesbaar doordat de krant, bij het inbinden, verkeerdelijk 
werd afgesneden. 
OSTENDIANA 
door A. SWYNGEDAUW 
HOSTYN, Norbert - Ostendiana H.829/37 
Museum voor Schone Kunsten, Oostende : catalogus samengesteld door 
Norbert Hostyn. 
Deel 1 : Beeldhouwwerken, assemblages en ceramiek. 
BROUWERE. Jan G. de - Ostendiana B.910/1 
Une matrice de sceau brisée á Koksijde. Overdruk uit : Miscellanea 
Archivistica. Brussel : Algemeen Rijksarchief. 
VILAIN, Omer - Ostendiana V.596/16 
Kalender 1990 : thema "Het Bosje". Oostende : O.H.K. "De Plate". 
Over het "Maria-Hendrikapark". 
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